




















































































































































































































































　吉田（2008）の『Precious Stories of Saitama-ken』
は，埼玉県を代表する人物や地域の伝統文化，
自然等を紹介した86の物語が収録された読み物
教材であるが，これは『15 Stories of Iruma-chiku』
（2002），『15 Stories of Saitama-ken』（2003），『15 





































吉田　敏明（代表者） 2002 15 Stories of Iruma-chiku
吉田　敏明（代表者） 2003 15 Stories of Saitama-ken
吉田　敏明（代表者） 2005 15 Stories of Saitamaken（Ver.2）
吉田　敏明（代表者） 2008 Precious Stories of Saitama-ken
ふるさとプロジェクト 2011 Okinawan Treasures　受け継ぎたい，残していきたい沖縄の宝
高野美千代 他３名 2014 Yamanashi Folktales for Drama
高野美千代 他３名 2015 Yamanashi English
岐阜県教育委員会 2015 岐阜県英語ふるさと副教材　Welcome! GIFU Land of Clear Waters
高野美千代 他３名 2016 Little Gems of Yamanashi
丹藤　永也・佐々木紀人 2016 THE STORY OF SASAKI TAMON　佐々木多門物語






















































































生用に『Welcome to Tokyo : Basic』を，高校生用に
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to Tokyo : Elementary』，葛飾区教育委員会（2017）
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に展開！Welcome to Tokyo Elementary」．『英語
教育2019年10月増刊号』．大修館書店．
巽徹．（2019）．『岐阜県英語ふるさと副教材  Welcome! 
GIFU Land of Clear Waters』．『英語教育2019年10
月増刊号』．22-23．大修館書店．





















『Welcome to Tokyo Elementary ; Basic ; Intermediate』.
http://tokyo-portal-edu.com/wtot.html.
東京都教育委員会．（2018）． 都独自英語教材
『Welcome to Tokyo Beginner』．



















吉田敏明（代表者）．（2002）．『15 Stories of Iruma-
chiku』．
吉田敏明（代表者）．（2003）．『15 Stories of Saitama-
ken』．





吉田敏明（代表者）．（2008）．『 Precious Stories of  








Significance and Prospects of English Teaching Materials
Introducing Local Characteristics
   The purpose of this study is to examine the nature, aims, and effectiveness of the 
English teaching material-Introducing Local Characteristics. The study also goes on to 
suggest a new type of material for the future. The main aim of introducing these 
materials is to enhance English and communication ability in learners. In addition, most 
of these materials focuses on cultivating a strong positive impression and regard for 
one's own hometown. The study found that most of the materials consist of wordbooks, 
reading materials, and materials utilizing ICT (Information and Communication 
Technology) which are increasing recently. These materials have been noted for further 
enabling students to express their ideas and interact with foreigners. For future 
considerations of the introduction of a new Course of Study by MEXT (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology) and the development of ICT and 
the Internet, these English teaching materials should shift from input materials such as 
booklets to output or interactive materials utilizing PCs, tablets, and smartphones. 
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